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Bach Birthday Banquet:
The Cantatas
D. Kim Dunnick, trumpet
Heidi Hoffman, violoncello
Brad Hougham, baritone
Carl Johengen, tenor
Deborah Montgomery-Cove, soprano
Jean Clay Radice, organ
Ivy Walz, mezzo soprano
Student artists
Kamna Gupta, conductor
Mario Torres, conductor
Wei En Chan, countertenor
David Fenwick, violoncello
Jason Kim, violin
Sonja Larson, bassoon
Jake Walsh, oboe and English horn 
Hockett Family Recital Hall
Thursday, March 10th, 2016
7:00 pm
Johann Sebastian Bach
(March 21, 1685 - July 28, 1750)
Program
"Widerstehe doch der Sünde"
from Cantata 54 "Widerstehe doch der Sünde"
Ivy Walz, mezzo soprano
Cantata 82 "Ich habe genug"
I. Aria "Ich habe genug"
II. Recitativo "Ich habe genug! Mein trost ist nur allein"
III. Aria "Schlummert ein, ihr matten Augen"
IV. Recitativo "Mein Gott! wann kommt das schöne: Nun!"
V. Aria "Ich freue mich auf meinen Tod"
Brad Hougham, tenor
Jake Walsh, oboe
"Jesus soll mein erstes Wort"
from Cantata 171 "Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm"
Wei En Chan, countertenor
David Fenwick, violoncello
Jason Kim, violin
"Geliebter Jesu, du allein"
from Cantata 16 "Herr Gott, dich loben wir"
Carl Johengen, tenor
Jake Walsh, English horn
"Seid wachsam, ihr heiligen Wächter"
from Cantata 149 "Man singet mit Freuden vom Seig"
Carl Johengen, tenor
Ivy Walz, mezzo soprano
Sonja Larson, bassoon
Cantata 51 "Jauchzet Gott in allen Landen"
I. Aria "Jauchzet Gott in allen Landen"
II. Recitativo "Wir beten zu dem Tempel an"
III. Aria "Höchster, mache deine Güte ferner alle Morgen neu"
IV. Choral "Sei Lob und Preis mit Ehren"
V. Aria "Alleluja" 
Deborah Montgomery-Cove, soprano
D. Kim Dunnick, trumpet
Personnel
Bach Chamber Orchestra
Kamna Gupta, conductor (Cantatas 54, 82)
Mario Torres, conductor 
Violin I Viola
Hannah Lin Emma Thompson
Michael Petit Mario Torres (54 & 82)
Violin II Violoncello
Cynthia Mathieson Zach Brown
Kat Wallace 
Double Bass
Kevin Thompson
Organ
Jean Clay Radice
 
